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V prvi, sorazm erno k ra tk i fazi m lajšega paleolitika, v aurignacienu, nasto­
pajo  izrobljena orodja  le sporadično in še ta  vzbujajo  vtis, da so nasta la  bolj 
slučajno  kot pa nam enom a. Z nastopom  g rav e ttien a  pa se izrobljena orodja 
po jav ijo  v  izdelanih  oblikah na  velikem  prosto ru  in  so eno od tip ičn ih  orodij 
te  k u ltu re . N jihovo število na  posam eznih najd iščih  nikoli ni veliko. Ne n a ­
stopajo  tako  množično kakor nek a te ra  druga orodja, npr. p raskala  ali vbadala. 
Celo n a  tako bogatem  najdišču , kot je  La G ravette , po katerem  je  k u ltu ra  
dobila  ime, jih  ni več kakor 40 (F. Lacorre 1960, 198). A vtorju  se k ljub  tem u 
zdi, da so »assez nom breuses«, in  dodaja, »qu’elles paraissent e tre rares dans 
les autres gisem ents gravétiens.«
Zdi se, da je izrobljeno konico, in  sicer varian to  brez ploskovne re tuše , z 
im enom  nož (couteau) p rv i opisal že E. L arte t le ta  1864 (M. B rézillon 1968, 
293). V citiranem  sestavku n av a ja  av tor še druge zgodnje omembe, opise in 
u p o rab ljene  term ine. Iz p reg leda, ki ni popoln, je  razv idna p recejšn ja  zmeš­
n ja v a  v poim enovanju. M ed vsem i izrobljenim i konicam i so na  prve  razisko­
valce naprav ile  največji v tis  konice, ki nastopajo  v solutréenu. Izdelane so v 
so lu tréensk i tehn ik i s ploskovno retušo. Č eprav je  re tu ša  včasih le  delna, 
p ok riva  ploskovna re tu ša  veliko  p rim erkov  v celoti. Kot najbolj izrazit si je 
ta  tip  pridobil im e pointe à cran (typique). V časih pa ga poim enujejo  tud i 
po in te  à cran solutréenne. Obe im eni u p o rab lja ta  H. B reuil in  R. L an tie r 
(1951, 167 in  174). Za vse druge izrab ljene konice, ki so jih  im enovali pointe  
d cran aurignacienne  ali po in te  à cran atypique aurignacienne  ali včasih pointe  
à cran périg or dienne, je  sčasom a prevladalo im e pointe à cran atypique. 
P r i  izrobljen ih  konicah, ki niso bile solutréenske, je  bilo treba  dodati pojasnilo  
a typ ique  in je  sam  izraz po in te  à cran že pom enil, da  gre za pointe à cran 
typ ique . Taka n avada ni b ila  smiselna. P r i orodju, k i ga obravnavam o, sta 
b istvena  elem enta pointe  in  cran. Kako pa sta  izdelana, je  d rugotnega po­
m ena. Razen tega zavzem a so lu tréenska k u ltu ra  le  k ra tko  obdobje m lajšega 
pa leo litika  in  le zelo m ajhen  del tistega prostora, k je r nastopajo  izrab ljene 
konice. Zato se je  že zgodaj po jav ila  tud i drugačna praksa. Na p rim er J . B ayer 
je  že le ta  1910 (153) uporabil izraz Kerbspitze, čeprav  gre v om enjenem  p ri­
m eru  za konico, ki je  a typ ique. Tudi kasneje se tak i p rim eri dokaj pogosto 
po jav lja jo  (npr. L. Zotz 1939, 93 in  M. M ottl 1942, 89). Podobno je v F ran c iji 
(npr. M. Paccard 1964, 20).
In  kako je  p ri nas? V sta rih , še predvojn ih  zapiskih  S. B rodarja  najdem o 
izraz zarezana konica, ki ga  v  oklepaju  p o jasn ju je  nem ški izraz K erbspitze. 
G re za dobesedni prevod. Izraz zarezana konica  seveda ni prim eren, saj kam na
ni mogoče rezati, pa tud i oblike, ki jo vidimo na kam nu, ne moremo označiti 
z zarezo. Ko je  v k ratkem  poročilu  o izkopavanjih v  Jam i v Lozi (S. B rodar 
1958), k je r  je  bila taka  konica najdena, m oral to prv ič  poim enovati, je n a ­
pisal: »Posebno pozornost v z b u ja . . .  tipična izjedena konica (pointe à cran 
atypique)«. V paleolitski lite ra tu ri so pogosti prim eri, da av torji poleg imena 
v svojem  jeziku  dodajo še francoski term in, da bi b ralec vedel, za kaj gre. 
To je  resnično koristno, k ar p o tr ju je  navedeni prim er, k a jti če bi bil naveden 
le slovenski izraz tipična izjedena konica, bi to pomenilo ploskovno retuširano 
konico in  solutréensko kulturo, k a r  ne bi bilo pravilno. Beseda tipična  torej 
n i sestavni del term ina, am pak je  te rm in  le izjedena konica  in  je  beseda tipična  
le pojasnilo. P ri izdelavi kam enega orodja je  pač tako, da se izdelek včasih 
bolj, včasih pa  m anj »posreči«. Mnogo je prim erov, ko je  izdelek na m eji in  
se je  težko odločiti, ali ga lahko  deklariram o za določen tip  ali ne. Če je  
potrebno označiti stopnjo »posrečenosti«, ker je  vsak izdelek samosvoj, storimo 
to s pridevniki. Konica iz Jam e  v  Lozi je zelo lepo oblikovana (M. B rodar 
1986, T. 11: 20) in to je  hotel av to r povedati s pridevnikom  tipična.
V citiranem  poročilu o izkopavanjih  v Jam i v Lozi je  bil uporabljen  term in 
izjedena konica. V m lajšem  paleo litiku  je na robovih k lin  večkrat v ideti m anjše 
ali večje, p litve ali globlje zajede, za katere  domnevamo, da so služile p ri 
izdelavi koščenih in lesenih predm etov. Tako poglobitev im enujem o zajeda 
ali izjeda. V Jam i v Lozi odk rita  konica im a tako izjedo  ob bazi in  odtod je  
nastalo im e izjedena konica. V endar se je km alu pokazalo, da poim enovanje 
n i ustrezno. Poseben tip  aurignacienske kline nastane, ko je  zajeda široka 
in  razm erom a plitva, re tu širan a  pa  z izrazito aurignaciensko retušo. Zato je  
zanjo  p rim erno  ime izjedena aurignacienska klina, kot ga je  za francoski 
lam e à étranglem ent (oziroma bolj pogosto lame étranglée) p revedla V. Pohar 
(1978, 26). Če je  zajeda v  sred in i kline, je  zaključena na obeh straneh  (to je 
encoche), če pa je  na enem  ali d rugem  koncu kline, je  na  eni s tran i odprta  (to je  
cran). R azlika je  tud i v  re tu širan ju . Encoche je re tu širan a  skoraj vedno z 
navadno poševno retušo, m edtem  ko je  cran sicer tud i lahko enako retuširan , 
je  pa pretežno za njegovo izdelavo uporabljena g rave tna  retuša. Razlika je  
končno tu d i v nam enu, saj cran  ne služi za izdelavo d rug ih  orodij, am pak naj 
bi rab il le  za pritrd itev . Različno poim enovanje je  vsekakor utem eljeno. Zato 
je  bilo tre b a  n a jti novo ime. Po daljših  diskusijah je  b il za pointe à cran  izbran 
izraz izrobljena konica  in  za c ran  izraz izroba. Izdelavi izrobe bi lahko rek li 
izrobitev  ali izrobljenje.
P rv i je  novi izraz uporabil F. Osole (1962— 1963) v opisu najdb iz zgornjega 
k u ltu rnega  horizonta Ovčje jam e, k je r prav i (136): » . . .  se pridružuje samo ena 
atipično izrobljena konica, od katere je ohranjen samo njen  bazalni d e l . . .  
Tako izjeda kakor tud i levi s transk i rob (hrbet) sta d irektno  abruptno retuši­
rana«. M im ogrede m oram o opozoriti, da se ob novem im enu izrobljena konica 
še po jav lja  izraz izjeda  nam esto izroba. V opisu orodja iz spodnjega ku ltu rnega 
horizonta c itiran i av to r prav i (137): »V fragm entih  sta ohranjeni dve atipični 
izrobljeni k o n ic i. . .«  Tudi v Županovem  spodmolu je  F. Osole našel v n a j­
starejšem , A B-horizontu (1976, 17): ». . .  2 izrobljeni k l i n i . . . « V prvem  p rim eru  
uporab lja  atipično izrobljena konica, v drugem  (sprem enjeno v ednino) atipična  
izrobljena konica  in  v  tre tjem  (tudi v ednini) izrobljena klina. V drugem  
p rim eru  term inološko ni kaj pripom niti, pač pa je  nejasen  p rv i
prim er. Možno je, da beseda atipično  ne spada k  term inu . Izroba konice iz 
zgornjega k u ltu rnega  horizonta  Ovčje jam e res odstopa od večine d rug ih  in 
je  m orda  to odstopanje izraženo z zvezo atipično izr  obijen. Izroba se navadno 
začne z nenadnim  prelom om  robne črte, tako  da je  ta  začetek izrobe pogosto 
p rav  koničast. P rim eri, da se rob  zlagoma vboči v izrobo, da skoraj ni mogoče 
reči, k je  se izroba začne, so redki. K er pa iz celotnega teksta  izhaja, da  se 
av to r v take  podrobnosti ne spušča, je  m ožna in n a jb rž  verje tn e jša  razlaga, 
da g re  za tiskovno napako in  b i m oral na  koncu b iti a, ne pa o. P r i  ta k i 
razlag i im am o torej tu d i v p rv em  cita tu  p rav ilen  te rm in  atipična izrobljena  
konica. T udi v drugem  članku  o O včji jam i (F. Osole 1965) je  podoben prim er. 
V razpredeln ic i (154) je  p rav ilno  navedeno atipične izr obl jene konice, v tek stu  
na n asled n ji s tran i p a  nejasno atipično izrobljene konice. V tre tjem  c ita tu  ne 
gre več za konico, am pak za klino, k je r razlikovan ja  tipična  ali netipična  itak  
n i in  je  izraz izrobljena k lina  seveda pravilen. V splošnem  je  v paleolitsk i li­
te ra tu r i  pogosto navedeno, da je  neko orodje tipično, kadar so vsi znaki, ki 
ga za tako  orodje opredelju jejo , jasno vidni. Iz vsega rečenega pa vidimo, da 
bi b ilo  koristno, k ad a r govorim o o izr obl j enih  konicah, tako označbo opustiti 
in  z d rug im i besedam i povedati, koliko se p rib ližu jejo  osnovnem u tipu , k er 
bi se tak o  izognili m arsika te ri nejasnosti.
Doslej smo govorili le o konicah, nastopajo  pa tu d i izrobljeni a rte fak ti, ki 
niso konice. Za take  p rim erke  im ajo Francozi dva izraza: lame à cran (kadar 
gre za m ajhen  predm et, tu d i lam elle à cran) za kline, ki im ajo n a  enem  
koncu izrobo (C heynier 1952), in  pièce à cran, k i im a širši, vendar pa  ne 
natančno  defin iran  obseg. M. B rézillon (1968, 287) p rav i: »L’objet ainsi dénom m é  
ne présen te  pas d’autre am énagem ent que le cran«. I lu stra tiv n a  je  tu d i n jegova 
raz laga  pojm a pièce (286). V razlag i tipov, ki sta jih  D. Sonneville-B ordes in 
J. P e rro t (1956, 548) prevzela  v tipološko listo sta tistične  m etode, p rav ita : 
»Pièce à cran: Lam e présentant un  cran la te ra l. . .«  P redaleč b i šli, če bi 
ho teli ugotav lja ti, ali gre za neenotnost m nenj a li m orda samo za to, da bi 
tipo loška lista  ne b ila  preobsežna. M im ogrede om enim o, da je  nepotreben  
dodatek  latéral, k e r druge m ožnosti ni. V. P ohar (1978, 24) je  to prav ilno  
p reved la  »pièce à cran  — izrobljena klina«, ne bi pa smelo obveljati. N obene 
izrobe ni, k i ne bi b ila  na  odbitku. K adar ima odb itek  obliko kline, g re  za 
izrobljeno klino (lame à cran), k ad ar pa  te  oblike nim a, je  to izrobljen odbitek. 
R azlikovanje, kdaj je  odbitek  že k lina in  kdaj še ni, je  lahko subjektivno, 
v en d ar pa so take  težave p r i vseh m ejn ih  oblikah. Ni pa p rav ilen  dodatek
V. P o h a r »na proksim alnem  k o n c u . . .«  (24), ki ga v  francoskem  tekstu  ni, k er 
obsta ja jo  tud i kline, k i so izrobljene na d ista lnem  koncu. Dodajam o še en 
problem . P ri poškodovanih orodjih , k je r im am o le bazaln i del, je  le včasih  iz 
oblike k line in  poteka robov p re jšn jih  odbitkov mogoče z večjo verje tnostjo  
trd iti, da g re  za konico.
Še n a  en v ir težav  in nesporazum ov je  treb a  opozoriti. O m enja ga tu d i
M. B rézillon  (1968, 294), ki p rav i: »Une confusion s’étdb lit parfois entre pointe  
à cran et pointe à soie«. G re za to, da se p ri enem  in drugem  tip u  obliku je  
pecelj. P r i pointe à cran je  obdelava enostranska, p r i pointe à soie pa  je  
dvostranska, lahko bi rekli, da im a izrobo na obeh robovih. Če je  izroba na  
obeh straneh , je  pecelj seveda zelo poudarjen  in  gre za p rav i pecelj. P r i 
enostransk i izrobi je  pecelj m anj izrazit, nekako polovičen. Toda pecelj je
tud i v tem  prim eru in  je polovična le obdelava. M orda je  najustrezneje, da 
ga poim enujem o asim etrični pecelj. Pecelj mora to rej ostati, za kateri tip  
gre, pa sledi iz oznake orodja. Vse artefak te, ki im ajo izrobo na eni ali na 
obeh straneh , lahko im enujem o pecljate. V tem sm islu se ta  te rm in  tudi do­
stik ra t uporablja. H. O berm aier (1924, 276) piše: »G ravettspitze . . .  an welcher . . .  
nahezu senkrecht verlaufende Retusche un terdrück t ist. Deren K nickung  
füh rte  von  selbst zur Schöpfung der Aurignacien-K erbspitze m it längerem  
seitlichen Stiele (atypische Kerbspitze)«. E. W erth (1928, 591) im a pod sliko 
418 napis »Stielspitze (Pointe à erari)«. M. Paccard, ki je  objavil L ’abri Nr. 1 
de C hinchon (1964, 28), ugo tav lja  za nivo C: ». . .  est caractérisé par l’abon- 
dance des pointes à cran ou pedonculées . . .«  P r i nas uporablja oba izraza
F. Osole (1962—63, 137): »V fragm entih  sta ohranjeni dve atipični izrabljeni 
konici, m ed tem  ko im a tre tja  verjetno le nekoliko  odlom ljen pecljati del.« 
Podobno V. Pohar (1978, 24): » . . .  tako da ustvarja asim etričen pecelj«.
Včasih se pojavi izroba tu d i v kom binaciji s kakšnim  drugim  tipom  orodja, 
ne samo s konico ali sam ostojno. Izrobljena klina je  term inalno lahko obde­
lana v  praskalo, vbadalo ali prečno retušo. K adar sta  na enem odbitku dve 
orodji, je  to kom binirano orodje, k ar se vidi iz označbe, npr. praskalo-vbadalo. 
Zdi se, da av to rji p ri izrobi n im ajo  istega krite rija . P. P. Efimenko (1953, sl. 203) 
ob jav lja  a rte fak t iz Mezina, ki ga opredeli kot praskalo  na klini, torej ko t 
norm alno enojno orodje, ne da bi sploh upošteval izrobo. N asprotno S. Z am - 
ja tin  ob jav lja  iz G agarina (1934, sl. 17/6) pod im enom  pointe à cran atypique  
izrabljeno klino s te rm inalno  poševno prečno retušo. Rekli smo že, da izroba ni 
orodje in  kadar nastopa skupaj s kakim  orodjem , torej ne gre za kom bina­
cijo dveh  orodij. S tega stališča bi b ila  označba Efim enka prav ilna, le nepo­
polna. Izraženo m ora biti oboje in treb a  bi bilo reči izrobljeno praskalo na 
klini. K er pa je  izrobljena k lina  in ne praskalo, je  še bolje reči praskalo na 
izrobljeni klini. Tak prim er iz Jam e v Lozi smo m i im enovali izrobljeno pra­
skalo  (M. B rodar 1986, 43), k a r  je  potem takem  tud i nepopolno. Navedeni p rim er 
iz G agarina je  im enovan napačno, saj ne g re  za konico. V skladu z rečenim  bi 
ga bilo treb a  im enovati izrobljena klina s poševno prečno retušo. Ti te rm in i 
so sicer pravilni, im ajo pa to slabo stran , da so predlogi. Zato predlagam o, 
da bi vseeno obdržali skrajšano  verzijo, k i smo jo uporabili za prim erek  iz 
Jam e v  Lozi: izrobljeno praskalo. Analogno bi rek li izrobljeno vbadalo  in 
izrobljena prečna retuša.
Izroba je  običajno ob bazi kline, torej ob b u lbusu  na levi a li na desni 
strani, včasih pa je  term inalno  (spet levo ali desno). Pojavljajo  se v vsem  
prostoru, k je r je  mogoče n a jti  tud i izrobljene konice. V večjem številu (odkri­
tih  je  bilo 50) so le v K ostenkih IV, k je r A. N. Rogačev (1955, 130, 131, sl. 37: 
4, 5) sicer ne loči, ali je izroba bazalno ali term inalno, am pak obe v a rian ti 
združi v plastinki s v jem ko i u konca. D ruga večja  skupina 9 prim erkov je 
bila o d k rita  na najdišču K am enaja  balka I (M. D. Gvozdover 1964, 39). T udi 
v G agarinu  je  nekaj sicer nekoliko specifičnih prim erkov (S. N. Zam jatnin , 
1934, 48). Kolikor je bilo iz dosegljive lite ra tu re  mogoče ugotoviti, se zahodneje 
v večjih  skupinah ne pojav ljajo , pač pa posamič. Za prim erek iz M am utove 
jam e p rav i M. O tte (1981, 390): ». . .  une pièce à cran pourrait ètre le déchet de 
fabrication d’une lamelle à dos«. Pod sliko (391: 8) pa pravi: »Déchet de 
lamelle à dos«. Isti avtor p rav i za prim erek  iz L ubna I (234: 9): »lamelle à
er an« in  za prim erek  iz P av lo v a  I  (377): »pièce d er an«. P rim erk a  iz M ainz- 
L insenberga  im enuje  J . H ahn  (1969, 56): »Kerbreste«. V bosanski postaji K ad ar 
je  n ekaj izrobljenih  orodij, k i so vsa n a  k linah, av to rja  pa  j ih  im enu je ta  
pièces d cran (A. M ontet-W hite, D. B asler 1977, 542). Eden m ed n jim i im a 
izrobo term inalno  in  n i ločen od ostalih. N avedeni p rim eri kažejo, da o te r ­
m ina ln ih  izrobah n i n iti enotnega m nen ja  n iti p rim ernega  im ena zanje. K er 
so vsi zb ran i p rim erk i na k linah , bi jih  lahko im enovali term inalno izrobljene  
kline. V sekakor jih  je  treb a  ob ravnavati ko t sam ostojen  pojav, ne pa m ešati 
m ed d ru g a  izrobljena orodja.
Č eprav  re tu ša  izrob n i izključno gravetna, v en d a r toliko p rev ladu je , da 
izrob ljena  orodja gotovo spadajo  m ed g rave tirana  orodja. Med orodji s h rb tom  
je  posebna oblika pièce gibbeuse  d bord abattu, k a r  je  V. P ohar (1978, 22) 
p rev ed la  v  odbitek z grbino na otopelem  robu. F rancozi uporab lja jo  tud i izraza 
lam elle gibbeuse, pointe  d gibbosità  (M. B rézillon 1968, 63). V leksikalnem  
delu  pa  im a isti av to r (265) lam elle  d dos gibbeux. N a s tran i 298 p ri geslu 
po in te  d gibbosità  nava ja  še nasledn je  sinonim e: lam e ou lam elle gibbeuse, 
pièce  d gibbosità, pièce gibbeuse  d bord abattu. K ot je  videti, poim enovanje 
še n i poenoteno. G rb ina se p o jav lja  izključno v zvezi s hrbtom , zato to posebej 
n a v a ja ti sploh ni treba . R azen tega gre vedno za klinice (kline) in  označba 
odb itek  n i na m estu. Francoski pièce v tak ih  zvezah ne pom eni odbitka (M. 
B rézillon  1968, 286). K er g re  pretežno za m ajhne prim erke, b i lahko rek li 
klinica (klina) z grbino  ali v  p rim eru  koničastega term inalnega  konca konica  
z grbino. M orda b i bilo še bolje  reči k a r grbasta klinica (klina) in  grbasta  
konica.
G rb asta  orodja smo m ora li om eniti, k e r  tu d i p ri n jih  lahko p rih a ja  do 
zam enjav. G rba vedno u s tv a ri bolj ali m anj izrazito izrobo. K er grba n i vedno 
sim etrična, je  na tis ti  s tran i, na  k a te ri je  izrazitejša, v tis izrobe toliko večji. 
Toda raz lika  je  v retuši. P r i  obeh g rbastih  tip ih  o rod ja  gre g rave tna  re tu ša  do 
grbe in  preko n je  naprej. G re res za dos gibbeux. P r i  izrobljenih  orod jih  je  
g rav e tn a  re tu ša  v obm očju izrobe in  se konča na  koncu izrobe. P relom  robne 
č rte  je  n a  koncu izrobe o stre jši kakor p a  prehod  preko  grbe. N avadno je  
od p re lom a naprej p r i iz rob ljen ih  orodjih  rob n e re tu š iran  ali pa  je, redko  v 
celoti, v ečk ra t pa  parcialno, re tu š iran  z navadno retušo. K akor p ri d rug ih  
o rod jih  so tud i tu  posam ezni p rim eri izjem ni in  odločitev, ali g re  za grbo ali 
izrobo, je  odvisna od sub jek tivne  presoje.
P o  teh  splošnih razm išljan jih  o izrobljenih  o rod jih  si poglejm o izrab ljeno  
konico. P r i  V. P ohar (1978, 24) najdem o sledečo definicijo: »Bolj ali m an j tanka  
konica im a na bazalnem  delu  s strm o retuširano izjedo narejen asim etričen  
pecelj. Obrobna retuša  seže včasih precej globoko v površje, vendar ni so lu tréen- 
skega  tipa«  (T. 7: 5). Oznaka, da je  bolj ali m anj tan k a , nim a pom ena in  je  v 
o rig inalu  n i (D. Sonneville-B ordes, J. P e rro t 1956, 547). T rditvi, da re tu ša  
»sur la face supérieure«, ko t p rav ita  francoska av to rja , ni so lu tréenskega tipa, 
n ju n  vzorčni p rim erek  (551: 12) ustreza, ne  u streza  p a  ji  izrobljena konica iz 
Jam e  v  Lozi, ki jo  ko t vzorec ob jav lja  V. P ohar (T. 7:5). Ta konica im a so- 
lu tréensko  ozirom a bolje, k e r  v  S redn ji Evropi so lu tréena  ni, ploskovno retušo, 
in  sicer na  v en tra ln i s tran i. P loskovna re tu ša  lahko  nastopa tu d i term inalno, 
npr. n a  izrobljeni konici iz p las ti 7 Molodove V (J. Kozlowski 1968, sl. 26/3). 
Že dolgo je  znano, da nasto p a ta  dva tipa  izrobljen ih  konic — F. F elgenhauer
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(1956—59, 200) ju  im enuje »K erbspitze vom  ost« — ozirom a »westeuropäischen  
Typ« —  česar tipološka lista  ne upošteva. To pom anjkljivost francoske defi­
nicije pop rav lja  V. P ohar (1978, 24) tako, da dodaja: »Od tega opisa nekoliko  
odstopa atipično izrobljena konica tipa K ostenki-W H iendorf. . .  Zanjo je značilen  
dolg in  širok asim etričen pecelj. Proksim alni in distalni del sta na ventralni 
strani ploskovno retuširana«. O znaka dolg in  širok se zdi dobra, je  pa prem alo 
določna. Lahko je  p ri dveh orod jih  pecelj enako dolg; gre lahko za prvi ali za 
drugi tip , saj so konice različno velike. O bjektivno lahko ločimo oba tipa, če 
upoštevam o relativno dolžino peclja. K adar je pecelj k ra jši od polovice do l­
žine, je  to  navadna izrobljena konica, kadar pa je  daljši od polovice dolžine, 
gre za tip  Kostenki. Težko je  n a jti  prim er, k jer bi ta  k rite rij bil nejasen ali 
sporen. aK r zadeva ploskovno retušo, je  lahko ugotoviti, d a  obsega navedena 
definicija samo eno varian to  od vseh, ki dejansko nastopajo. Pogled na  že 
om enjeno sl. 26 J. Kozlowskega je  dovolj prepričljiv , čeprav glede tega zb irka 
na slik i n i popolna. D vojna označba K ostenki-W illendorf ni potrebna. Po 
najbogatejšem  najdišču  K ostenki I (P. P. Efim enko 1958) je  najbrž n a jp rim er­
nejše im e »pointe de K ostenki« , kot je  predlagal S. N. Zam jatnin  že leta 1934 
(51) in  obdržal M. Brézillon (1968, 316). V. Poharjeva  ohran ja  izraz »izrobljena 
konica« in  doda »tipa K o s te n k i. ..« . To lahko poenostavim o v izrobljena K o­
stenki konica  ali k a r K ostenki konica. P ri vseh teh  varian tah  pridem o do 
tega, da  imamo na eni s tran i izrobljene konice in  n a  d rugi izrobljene K ostenki 
konice in  tako nim am o skupnega term ina, ki b i zaobsegal vse izrobljene 
konice. V rokopisnem  fondu S. B rodarja  že najdem o pridevnik  lozenski v 
stavku »Prebivalci lozenske postaje so . . . « K er je  izrobljena konica iz lozenske 
postaje m ed vsemi našim i gotovo najznačilnejša in  najbolj dognano izdelana, 
bi m orda lahko uporabili p rid ev n ik  lozenski in poim enovali lozenska konica  
tisti tip  konic, ki im a izrobo kra jšo  od polovice. Za drugi tip  konic z daljšo 
izrobo prilagodim o im e v kostenška  konica; oba tipa  skupaj s solutréenskim  so 
izrobljene konice.
Tako smo prišli do predloga, kako naj bi v slovenščini imenovali razna 
izrobljena orodja (sl. 1). Za p rim erjavo  smo na sliki spodaj navedli še francoske 
term ine. Do neke m ere je nedosleden izraz solutréenska izrobljena konica  ob 
lozenski in  kosteniški konici. Če bi rek li samo npr. solutréenska konica, b i to 
lahko zavajalo, k er je  iz so lu tréena  še bolj znana d ruga konica, to je listasta  
konica. K er p ri nas in  tu d i v okolici solutréena ni, ta  orodja le zelo redko 
om enjam o. Zaradi obeh razlogov smo se odločili obdržati da ljše  ime, tj. 
solutréenska izrobljena konica.
N ajvečje število kostenških konic je  dalo najdišče K ostenki I (P. P. Efim enko 
1958), po katerem  so tud i dobile ime. V navedeni m onografiji je  objavljenih 
32 (ris. 54— 60; 61: 2; 62: 2— 5, 7, 8; 63), razen tega pa objavlja tr i  še J. Koz- 
lowski (1968, rys. 26: 4, 6, 7). Izm ed slednjih  št. 6 ne m orem o šteti k izrobljenim  
konicam  in jo je  treb a  izpustiti. Skupno število kostenških  konic je  torej 34 
in močno p rev ladujejo  nad lozenskim i konicami, k i so s trem i prim erki tako  
rekoč kom aj zastopane (P. P. Efim enko 1958, ris. 61: 1; 62: 1, 6). Posebej je  
treba še opozoriti, da gre skupno za 37 izrobljenih  konic in da med n jim i ni 
izrobljenih  klin ali odbitkov (razen m orda ris. 62: 1).
Od znanih  kostenških najd išč  so bile kostenške konice tud i v K osten- 































Sl. 1: Poim enovanje izrobljenih  orodij. 
Abb. 1 : Benennung der Kerbgeräte.
pa je  b ila  slika v K ostenkih IV. A. N. Rogačev objavlja le eno te rm i­
nalno izrobljeno klino in eno izrobljeno klino (1955, ris. 37: 4, 5), p rav i 
pa (130), da je  bilo najden ih  50 tak ih  prim erkov. Med njim i ni izrobljenih 
konic, ne  kostenških ne  lozenskih, pač pa je  dalo to  najdišče eno za ta p rostor 
izjem no najdbo: solutréensko izrobljeno konico (52 in  ris. 22: 2).
K ostenška konica nastopa v  Sovjetski zvezi še v  nekaterih  postajah. Iz 
A vdeeva je  jav ljen ih  7 (J. K ozìowski 1968, rys. 25: 1, 9, 10; 26: 2 in  A. N. Ro­
gačev 1953, ris. 23: 2, 3 in M, V. Voevodskii 1948, ris. 24: 1). Poleg teh je  b ila  
odkrita  le  ena lozenska konica (J. Kozìowski 1968, rys. 27: 3). V Borševu I  sta  
dve kostenški konici (E. A. V ekilova 1953, ris. 13: 3, 4) poleg 4 lozenskih (ris. 
13: 1, 2, 5, 8) in  nekaj nejasn ih  izrob. Iz najdišča P u šk ari I jav lja  P. I. B ori- 
skovskij t r i  kostenške konice (1953, ris. 104: 6, 7, 8) in  eno lozensko (ris. 107:
12). Is ti av to r je  našel tud i v  postaji Zam ost’e I izrobljena orodja. Le eno bi 
m orda lahko  prisodili h  kostenškim  konicam  (P. I. Boriskovskij 1953, ris. 42: 1), 
m edtem  ko so druge lozenske (ris. 42: 3— 6, 8, 11— 13 in m orda 14). Več jih  
im a odlom ljene konice, k a r  otežuje klasifikacijo in  gre pri k a te ri od teh  
m orda le  za izrobljeno klino; k  slednjim  pa nedvom no sodi p rim erek  ris. 42: 9. 
Iz postaje Berdiž sta pub lic iran i le  dve kostenški konici (S. N. Zam jatnin  1930, 
tab. 1: 1 in  P. P. Efim enko 1953, ris. 196), toda v  razprav i S. N. Z am jatn ina 
(1934, 51) berem o: ». . .  la pointe à cran de K ostenki y  est représentée par une  
sèrie sü ffisan te , tém oignant de Vimportance de ce produit dans Voutillage de 
la station«. O drugih  tip ih  n i rečenega nič. Postaja  G agarino je dala v celoti 21 
»pointe à cran atypique«  (S. N. Z am jatnin  1934, 48). M ed objavljenim i najdem o 
le tri, k i j ih  lahko označimo ko t kostenške konice (fig. 17: 3, 7, 9). Na c itiran i 
tab li je  še nekaj lozenskih konic, izrobljenih k lin  in  nekaj prim erkov, k i so 
problem atični. P ostaja  M olodova V im a bogato stra tig ra fijo  in m lajše paleo­
litske k u ltu re  so bile odkrite  v  celi v rsti p lasti (O. P . Černiš 1961). Že v deseti, 
to je n a js ta re jš i p lasti m lajšega paleolitika je  bil odk rit zanim iv a rte fak t (ris. 
10: 20). G re za dvostransko ploskovno obdelan a rte fak t, ki im a očitno izrobo 
in  bi ga  zarad i tega lahko u v rstili m ed solutréenske izrobljene konice, toda 
ni koničast, am pak je  term inalno  zaokrožen. Iz p lasti 8 je jav ljena  samo ena 
lozenska konica (ris. 14: 35). V naslednji v išji p lasti 7 pa število močno poskoči. 
Jav ljen ih  je  22 bazalno izrobljen ih  orodij in 14 term inalno  izrobljenih k lin  
(O. P. Č erniš 1961, 60). O b jav ljen ih  pa je  le 7 kostenških  konic (ris. 17: 20, 22, 
23, 25; 19: 32, 33 in J . Kozìow ski 1968, rys. 26: 10), 4 izrobljene kline (O. P. 
Černiš 1961, ris. 17: 24 in J. Kozìowski 1968, rys. 25: 7, 8, 11) in ena term inalno 
izrobljena k lina (O. P. Černiš 1961, ris. 17: 21). D ve kostenški konici in  ena 
lozenska so bile odkrite  v posta ji Pogon (M. V. V oevodskii 1948, ris 24: 9, 10, 17). 
Č ahatskaja  peščera n a  K avkazu je  najdišče ene lozenske konice (N. Z. B erdzeni- 
švili 1964, tab. 1: 13). Še nekaj postaj je, v k a te rih  n i izrobljenih konic. K am e- 
naja  b a lka  I je  dala 9 term inalno  izrobljenih klin, od katerih  je  le ena ob jav ­
ljena (M. D. Gvozdover 1964, 39 in  tab. 25: 10). V postaji Jugino II je  ena 
izrobljena k lina (P. I. B oriskovskij, N. D. P rasov 1964, tab. 14: 7). Iz M ezina 
imamo že prej omenjeno izrobljeno praskalo (P. P . Efimenko 1953, ris. 203: 1) 
in iz posta je  Babin I sta še dve izrobljeni klini (O. P . Černiš 1959, fig. 7: 8, 16).
M ed 11 izrobljenim i orodji iz najdišča K rakow -Spadzista (M. O tte 1981, 
409 in  411) so tr i  kostenške konice, ena lozenska in  sedem izrobljenih  klin. 
P et od n jih  ima izrobo daljšo od polovice dolžine, k a r  jih  približuje kostenškim
konicam . P o jav  izrobljen ih  k lin  z izrobo daljšo od polovice je  izredno redek. 
P r i posam eznih p rim erk ih  od drugod gre večinom a za fragm ente, k je r p rv o tn a  
dolžina n i določljiva. Z arad i redkosti tako izrobljen ih  k lin  zanje tud i nism o 
iskali posebnega term ina. Z d i se, da je  na  Poljskem  število izrobljenih  orodij 
m ajhno. Jav ljen a  je  še ena izrob ljena  k lina iz W ojčic (M. O tte 1981, 428) in  ena 
te rm in a ln o  izrobljena k lina  iz M am utove jam e (M. O tte 1981, 390), k i jo 
av to r označuje kot odpadek p r i  izdelavi kline s hrbtom .
N a d ru g  sosednji te rito rij, v  Rom unijo, iz robljena orodja  kom aj sežejo. Ena 
;pointe à cran a typique  je  ja v lje n a  iz najdišča B istric ioara-L u tärie  (C. N icoläescu- 
P lopsor idr. 1966, Fig. 21: 16) in  d ru g a  iz najdišča B ofu Mic (Fig. 30: 16). S lednjo 
je  tre b a  n a jb rž  ob rn iti in  g re  za izrobljeno klino, m orda je v  tem  p rim eru  
celo p rav iln e je  izrobljen  odbitek . Razen tega je v istem  delu (Fig. 53: 22) ob jav­
ljen a  gravetna  konica z zajedo, k i pa je  očitno izrob ljena  konica, iz najd išča 
Podi?. M. B itiri-C hortescu (1985, 145) sicer govori o konicah v m nožini, ne 
o b jav lja  pa  risb ali d rug ih  podatkov. K ostenška konica se v to sm er očitno 
n i razširila .
L. Zotz opozarja, da na  M adžarskem  ni iz robljen ih  konic (1939, 91). V p re ­
g ledu  m adžarskega aurignaciena  p rav i M. M ottl (1942, 86) p ri n aštevan ju  novih 
n a jd b  iz jam e Iställoskö: »U nter den Geräten be finden  sich auch m ehre­
re K erbspitzen.«  Malo dalje , ko obravnava k u ltu rn o  ostalino (89), pa: 
»W eder Kadić noch R oška, w eder H illebrand noch Saäd haben  
m erkw ürdigerw eise  etwas von  diesen w ich tigen  T ypen  im  ungarischen  
A urignacien  erw ähnt. N un  w u rd e  anlässlich der neueren  G rabungen in  der 
Iställoskö-H öhle auch eine typische, den E xem plaren  von M oravany sehr 
ähnliche, grosse K erbspitze  g eb o rg en ,. . .  Es gelang m ir auch, un ter dem  M a­
teria l des Landesm useum s zu  M iskolc einige K erbsp itzen  zu  entdecken.«  
Po zadn ji vo jn i je  v jam i Istä lloskö  izvedel velika izkopavanja L. V értes (1955). 
M ed štev iln im i najdbam i n e  om enja izrobljenih  konic. N a s tr. 127 p a  prav i: 
»In unserem  Fund ist — tro tz  einiger G ravettesp itzen  und  M ikrolithe  —  kein  
nennensw ertes G ravettien -E lem ent vorhanden, obw ohl M ottl einige ,K erbsp i­
tzen 1 fin d en  konnte.«  K er je  L. V értes dal besedo K erbsp itzen  v narekovaje , je  
v ideti, da  klasifikacije  ne jem lje  resno. Toda M. M ottl je  izrobljeno konico, ki 
jo v  ob ravnav i posebej om enja, tud i objavila  (1942, 85, B. 2: 7). Po risbi, 
k i sicer n i najboljša, ne m orem o dvom iti, da g re  res za izrobljeno konico. 
N ajb rž  je  širina k line zavedla  M. M ottlovo, da jo  je  uv rstila  m ed kostenške 
konice, toda n jena k ra tk a  izroba očitno kaže, da g re  za lozensko konico. Torej 
se kostenška konica tu d i v P anonsko  nižino n i razširila .
V več postajah  so bila iz rob ljena  orodja odkrita  na  Čehoslovaškem. N ajvaž­
nejše  je  gotovo slovaško najd išče M oravany. C elotnega pregleda vseh  tam  
n a jd en ih  izrobljen ih  orodij ni. Iz več publikacij se je  posrečilo zb ra ti 18 
p rim erkov . Med n jim i je  le  ena  izrobljena k lin a  (J. B èrta  1967, 75 d ruga 
v zgo rn ji vrsti) in  še ta  je  m orda  le poškodovana konica. Lozenske konice so 
tr i  (L. Zotz 1939 a, Abb. 9: 4; J. B è rta  1965, tab. 38: 4 in  9) in 14 je  kostenških  
konic (L. Zotz 1939 a, Abb. 9: 1—3, 5, 6; L. Zotz 1939 b, Abb. 1 in  Abb. 3: 5;
F. P ro šek  1950, obr. 120; J . B è rta  1965, tab . 38: 1, 7; J . B èrta  1967, 75 zgoraj 
levo; J . Kozlowski 1968, ris. 26: 5). T ipična izrobljena konica kostenškega tipa, 
ko t p rav i B. K lim a (1962, 109 in  tab. 2: 14), je  b ila  na jdena  v K otouču p ri 
Š tram b erk u . O m eniti je  vredno, da im a ta  konica izrazito  ozek
pecelj. Z arad i delne ploskovne retuše m orda lahko opredelimo kot ko- 
stenško konico še št. 1082 (tab.52) iz velike m onografije o Predm ostu (K. 
Absolon, B. K lim a 1977), čeprav  je precej specifično oblikovana. Iz te  
postaje lahko  lozenskim  konicam  prištejem o št. 1071, 1072, 1073 in  1079. M orda 
gre za odlom ljeno konico tu d i p ri št. 1080. Vsi n ašte ti predm eti so razm erom a 
m ajhni. M nogo bolj pa  preseneča, da je v tako velik i postaji, kot je P red - 
most, izrobljenost tako  skrom no prisotna. Še bolj je  to vidno v Véstonicah.
V m onografiji (B. K lim a 1963) najdem o le eno nere tuširano  izrobljeno klino, 
k i jo m orda lahko imamo za lozensko konico (283: 73). Razen tega najdem o še 
eno izrobljeno klino (377: 761). Za term inalno izrobljene kline (345: 500, 501, 
502, 503 in  377: 762, 763) m eni B. Klima, da so to  fragm enti izjedenih klin. 
O kostenški obliki ni sledu. Iz Pavlova I jav lja  M. O tte (1981, 377) eno lozen­
sko konico, ki je  nekoliko topa in  jo označuje kot lam e à cran, in  eno te rm i­
nalno izrobljeno klino. V O strav i-Petrkovicah  je b ila  najdena lozenska konica 
(B. K lim a 1957, 108: 15), k i im a po ustn i izjavi av to rja  ventralno  na bazi 
ploskovno retušo, in ena term inalno  izrobljena klina. M. Otte (1981, 326) pa 
nava ja  za pointes à cran, da jih  je  šest. Iz najdišča N itra-Č erm an imamo dve 
fragm en tiran i (J. B ä rta  1967, 76 levo zgoraj) in eno celo lozensko konico (J. 
B ärta  1965, tab. 46: 10) te r še eno izrobljeno klino (tab. 46: 9). Najdišče Podoli 
blizu B rn a  je  dalo eno lozensko konico in  eno izrobljeno klino (M. Oliva, 
38: 2, 3). Izrobljene kline so jav ljene še: ena iz Pekarne  (H. M iiller-K arpe 
1966, tab . 220: 25), dve iz L ubne I in ena iz Lubne II (M. O tte 1981, 234 Fig. 88: 
8, 9 in  241 Fig. 93: 6). Omenimo še term inalno izrobljeno klino iz H ubine (J. 
B ärta  1965, tab. 43: 6), ki je  na sliki očitno narobe postavljena. M orda so tud i 
v C ejkovu artefak ti, k i bi spadali med izrobljena orodja (J. B ärta  1965, tab. 52).
Lahko trdim o, da je  W illendorf poleg drugega p rav  posebno najdišče tud i 
zaradi izrobljenih  orodij. Skupno je bilo v W illendorfu odkritih  42 izrobljenih 
orodij. V m onografiji (F. F elgenhauer 1956—59) je  narisan ih  36. Iz W illen­
dorf a VI sta  narisani dve izrobljen i konici, tekst (75) pa navaja, da so bile tri. 
Razen tega  objavlja  M. O tte (1981) še 5 prim erkov, k i jih  v m onografiji ni.
V W illendorfu je  sedem  najdišč (W illendorf I—VII), od katerih  je  b ila  najbolj 
raziskovana postaja W illendorf II, ki je  dala tu d i največ kam enega orodja 
in  je še posebej znana po znam eniti w illendorfski V eneri. Zaradi tega se od vseh 
obravnava običajno le ta  p osta ja  in  če je  uporabljeno  le ime W illendorf brez 
dodatne označbe, je  m išljena postaja  W illendorf II. Iz lite ra tu re  je  razvidno, 
da se tu d i v  zvezi z izrobljenim i konicam i navadno uporab lja  le ime W illendorf, 
k a r da je  vtis, da so bile vse odkrite  v W illendorfu II. Dejansko pa je  bilo 
v W illendorfu II odkritih  le 22 izrobljenih orodij in  m ed njim i je  le 8 izrob­
ljen ih  konic. Iz W illendorfa I je  17 prim erkov, toda med njim i je  14 izrob­
ljen ih  konic in to kostenških. T re tje  najdišče izrobljen ih  orodij W illendorf VI 
je  m anj pomembno, saj so iz n jega znani le tr ije  prim erki. D ruga najd išča 
s tra tig ra fije  tako rekoč nim ajo, postaja W illendorf II pa ima obsežno v rsto  
plasti. N a spodnjih  aurignaciensk ih  p lasteh  je  še 5 p lasti gravettiena (5— 9). 
Take stra tig ra fske  serije  d ru g je  ne najdem o in je  p rav  čudno, da doslej 
še ni p reg leda izrobljenih  orodij po plasteh. Že v najgloblji g ravettiensk i 
p lasti (5), k i jo je  npr. H. O berm aier (1927, 222) p rip isa l še srednjem u aurigna- 
cienu, so tr ije  izrobljeni p rim erk i (F. Felgenhauer 1956—59. Abb. 29: 21, 22, 27). 
G re za izrobljene kline, od k a te rih  je  št. 22 term inalno  izrobljena, ker jo  je
treb a  obrniti. Razen tega o b jav lja  M. O tte (1981, 267, Fig. 106; 24) iz te  p lasti 
še en  p rim er, ki ga v  m onografiji ni. Im enuje  ga base de pièce à er an, vendar 
ni p rep rič ljiv , zato ga v skupnem  številu  nismo upoštevali. V p lasti 6 izrob 
ni bilo. Pojavijo  se spet v p lasti 7, in  sicer en izrob ljen  odbitek (F. Felgen- 
h au se r 1956—59, Abb. 33: 12) te r  še en izrobljen odbitek  in base de pièce à c ran 
(M. O tte  1981, 272, Fig. 108: 13, 14), ki ju  v m onografiji ni. V sledeči v išji 
p lasti 8 se poleg dveh izrob ljen ih  odbitkov v  enem  p rim erk u  pojavi p rv ič  tud i 
iz rob ljena  konica (F. F e lgenhauer 1956—59, Abb. 37: 12, 13, 14). Poleg teg a  sta  
iz te  p lasti še ena te rm in a ln o  izrobljena klina in  en  izrobljen odbitek, ki 
ju  v  m onografiji ni, ob jav lja  pa ju  M. O tte (1981, 277, Fig. 111: 22, 23). N ajveč 
je  iz rob ljen ih  orodij v  najv išji, 9. plasti. Poleg 4 izrobljen ih  k lin  in odbitkov 
(F. F e lgenhauer 1956— 59, Abb. 43: 4, 5, 6; Abb. 44: 4) je v tej p lasti tu d i 7 
iz rob ljen ih  konic, od k a te rih  sta  dve lozenski (F. F elgenhauer 1956—59, Abb. 
43: 23, 24) te r  pet kostenških  (Abb. 43: 2, 3, 8, 18; 44: 2).
O d 17 izrobljenih  orodij, jav ljen ih  iz W ilendorfa I, lahko dve, ki ju  F. F el­
g en h au er sicer označuje kot atypische K erbspitze  (1956— 59, Abb. 51: 6; 52: 6), 
izločimo, k er gotovo n ista  izrob ljen i V enem  p rim eru  (Abb. 52: 7) n i jasno, 
ali g re  za izrobljeno klino a li za odlom ljeno lozensko konico. Za vse druge 
(Abb. 48: 5; 50: 1; 51: 2, 4, 9; 52: 1—5, 11, 15; 53: 6, 10) pa n i dvom a, da so 
kostenške konice. N asprotno pa  p rip ad a ta  obe objav ljen i konici iz W illen- 
dorfa  VI (Abb. 46: 5, 12) lozenskem u tipu . Žal o tre tji, ki je  v  tek s tu  le 
navedena, ne vemo ničesar.
P odrobna navedba najdb  je  b ila  potrebna, da vidim o, kako napačno sliko 
dobimo, če vse najd b e  potegnem o skupaj kot n a jd b e  iz W illendorfa. G re 
predvsem  za razliko m ed W illendorfom  I in  II. M edtem  ko je  v W illendorfu  I 
tako  rekoč edini tip  kostenška konica, je  ta  v W illendorfu II  v  precejšn ji 
m anjšin i. Razen tega je  pom em bno, da v  obsežni s tra tig ra fsk i seriji W illendorfa 
II nastopajo  kostenške konice le  v  eni, in  sicer na jm la jš i p lasti (9). Z b irk a  iz 
W illendorfa  I je večinom a uspeh  p riv a tn ih  zb iralcev in  je  bilo le nekaj p red ­
m etov odkritih  p r i reg u la rn ih  izkopavanjih . Ta izkopavanja, k i so b ila  po 
obsegu m anjša, tu d i niso d a la  trd n ih  argum entov  za vzporejan je  p lasti obeh 
postaj.
N a d rug ih  najd iščih  A v strije  je  število izrobljen ih  orodij m ajhno. Že dolgo 
je  znan  odlom ek lozenske konice iz Gobelsburga, k i ga v p rv i objavi sicer ni 
(H. O berm aier 1908), našel pa  ga je  J. B ayer med odpadnim  m ateria lom  (1910, 
153, Fig. 1). To konico označuje L. Zotz (1951, 230) kot K ostenki Typus, k a r 
n a jb rž  n i pravilno, k e r se zdi nakazana p rvo tna  oblika na B ayerjev i risb i zelo 
ve rje tn a . Po risbi sodeč je  zm otna tud i Zotzova trd itev , da je  p redelana  v 
p raskalo . Iz najd išča A ggsbach je  ob jav ljen  a rte fak t, ki bi ga m orda m ogli 
im eti za izrobljeno klino (F. F elgenhauer 1951, T. 5: 46069). Za znano najdišče 
H undsteig  v K rem su p rav i H. O berm aier (1908, 61), da nim a izrobljen ih  konic, 
toda A. Broglio in  G. L aplace v  svoji š tu d iji av strijsk ih  gravettiensk ih  k u ltu r  
o b jav lja ta  lepo izdelano lozensko konico in  izrobljeno klino s tega najd išča 
(1966, Fig. 5: 6; 6: 10).
W illendorf velja  za najbolj zahodno najdišče kostenšk ih  konic. Od tod  dalje  
nastopajo  le lozenske konice. G ravettiensk ih  postaj je  veliko, posebej še v 
F ranciji, in podrobnejše n a v a jan je  vseh najdišč in  na jdb  ne bi imelo smisla. 
Om enim o le tista  redka najd išča, k je r se v posam eznih p rim erih  vendarle
po jav lja jo  konice, k i jih  lahko pripišem o kostenškim  konicam. V južnem  delu 
Ita lije  n a  G arganskem  polotoku v  jam i Paglicci s ta  dve konici tega  tipa (A. 
Palm a di Cesnola, A. B ietti 1983, fig. 7, če trta  v d rug i v rsti in pe ta  v tre tj i  
vrsti). P ra v  na  jugu n a  najd išču  Taurisano p ri Lecce sta  dve kostenski konici 
(A. P a lm a  di Cesnola, A. B ie tti 1983, fig. 8, p rv i dve v spodnji vrsti). Iz 
F ourneau  du diable ob jav lja  H. M üller-K arpe konico, k i jo m oram o prip isati 
kostenškem u tipu  (1966, Taf. 53: A 18), dalje  eno iz L augerie-haute (Taf. 84: 
A 22) in  dve iz Roc-de-Sers (Taf. 122: 49, 53). N avedeni prim erk i se zdijo 
zelo m ajhni, k a r m očna pom anjšava v objavah p re tiran o  poudarja. Zato je  
treba  opozoriti na  dve veliki konici iz najdišča L a G ravette, ki tu d i spadata 
med kostenške konice (F. L acorre  1960, 197: 18, 20). Dodajmo še, da tu d i na  
vzhodu m ed kostenškim i konicam i, ki so večinom a velike, nastopajo m ajhne, 
npr. v  K ostenkih  I (P. P. Efim enko 1958, sl. 62: 4), v  M oravanyh (L. Zotz 
1951, B. 16: 2) in v  W illendorfu  (F. Felgenhauer 1956—59, Abb. 48: 5). Iz 
navedenih  prim erov lahko zaključim o, da absolutna velikost ni pom em bna.
Slovenske najdbe iz Jam e v  Lozi, Ovčje jam e in  Županovega spodmola 
smo m im ogrede že omenili. D odati je  treb a  le še, da tud i edini a rte fak t iz 
Nevelj spada med izrobljena orodja. Iz drugih delov Jugoslavije je treb a  
om eniti Šandaljo, od koder sta  objavljeni dve lozenski konici (M. Malez 1967, 
289, T. 5: 10 in  1979, tab. 25: 7), iz drugega teksta  (292) pa bi lahko sklepali, 
da je bilo odkritih  več tak ih  konic. Tudi iz Rom ualdove pečine jav lja  M. M alez 
(1979 a, 252) eno izrobljeno konico. Zanim iva je konica z najdišča 13. m aj p ri 
Zem unu (J. Šarič 1984, tab. 3: 3). G ravetna retuša g re  neprekinjeno do v rha , 
je  pa izroba tako ostro zaključena, da jo m oram o opredeliti kot lozensko ko­
nico. M ed izrobljenim i orodji z najdišča K adar v  severni Bosni n i nobene 
konice. So le izrobljene k line (A. M ontet-W hite, D. B asler 1977, fig. 6: p rva, 
druga in  če trta  v  p rv i vrsti in  D. B asler 1979, tab. 41: 11—13, 15) te r  ena te r ­
m inalno izrobljena k lina (A. M ontet-W hite, D. B asler 1977, fig. 6: zgoraj 
desno).
K orenine izrobljenih  konic so, kot dom neva L. Zotz (1939, 95), v francoskem  
m oustérienu. Na podlagi tak e  dom neve bi se m orale izrobljene konice p o jav ­
lja ti v  sledečem  aurignacienu. Ce pogledam o veliko delo J. H ahna (1977), ki 
obravnava aurignacien  S redn je  in  Vzhodne Evrope, se lahko prepričam o, 
kako red k i so izrobljen i p rim erk i, p rave izrobljene konice pa sploh ne  najdem o. 
V F ran c iji je  v  zvezi s tem  problem om  m orda zanim iva ideja o périgordienu, 
k i gre »mimo« aurignaciena in  ga preživi. Omenimo še, da med redke izrobe 
iz au rignaciena lahko prištejem o tud i t r i  p rim erke  iz Potočke zijalke. (S. 
B rodar, M. B rodar 1983, 118). K ako iz tak ih  skrom nih začetkov izpeljati razvoj 
izrobljene konice, k i se pojavi obenem  z gravettienom , ne vemo. Vemo le to, 
da jo najdem o na vsem  prostoru , k i ga g ravettien  obsega.
Iz našega pregleda, v ka te rem  smo najdbe kostenških  konic podrobneje 
navedli, se vidi različna razširjenost obeh tipov. Lozenski tip je  mnogo bolj 
razširjen : sega od A tlan tika, preko vse Evrope, sledovi pa so še na robu  
azijskega kontinenta  (D. G arrod  1938, Fig. 4: 6). Kostenški tip  sega od 
U krajine le v Srednjo Evropo. Posam ezni p rim erk i bolj na zahodu so le preveč 
redki, da b i obvladovali p rosto r. O bratno pa n a  vzhodu poleg kostenških 
konic nastopa tud i lozenska konica v tolikšnem  številu , da to n i zanem arljivo. 
Na p rosto ru  kostenških konic so tud i take postaje, v  k a te rih  nastopa le lozenska
konica. P rim erjav a  nasto p an ja  obeh tipov v s tra tig ra fskem  zaporedju  n i zelo 
uspešna, k er je  najd išč z uporabno  s tra tig ra fijo  prem alo. K oristno je  pa 
v en d arle  pogledati, kako je  v  W illendorfu, k je r im a postaja II zelo obsežno 
stra tig ra fijo . K ostenške konice se tam  pojavijo  šele v  najvišji, 9. p lasti. N a­
spro tno  pa nim am o najdišča, k je r  bi se kostenške konice pojavile  v začetku 
g rave ttiena . Večja razširjenost lozenske konice, n je n  večji stra tig ra fsk i razpon 
in  om enjen i kasni po jav  kostenške konice n a jb rž  kažejo, da je lozenska konica 
p rim arn a  in  da se je  šele iz n je  razv ila  kostenška konica. M orda je  v  tej 
zakasn itv i tud i iskati razlog, zakaj se ni bolj razširila . M nenja, k je  je nasta la , 
ali v  U k ra jin i a li v W illendorfu  a li k je  vmes, in  kako se je širila, so različna. 
O te m  razp rav lja  np r. J. B ä rta  (1979, 213), n av a ja  naspro tna  m nenja  in  ugo­
tav lja , da  na  to vprašan je  še n i zadovoljivega odgovora.
O snovni značilnosti izrob ljene konice sta: k lina, ki je že ko t odbitek ko­
n ičasta  a li pa im a konico nare jeno , in  izroba ob bazi, k i je  v vsakem  p rim eru  
n a re jen a . Izdelava ene in d ruge  značilnosti je  lahko  zelo različna. Na različne 
načine je  mogoče doseči zaželeni rezultat. Veliko izrobljen ih  konic im a poleg 
n av ad n e  re tu še  kot dodatno značilnost še delno ploskovno retušo, ki je  na  
raz ličn ih  m estih  in  v raznih  kom binacijah. Za klasifikacijo  posam eznih v a rian t 
iz rob ljen ih  konic najdem o v  lite ra tu r i dva predloga. V postaji A bri N r. 1 de 
C hinchon je našel M. P accard  večje število izrobljen ih  konic, k a r  m u je  dalo 
m ožnost, da jih  je  poskusil razlikovati. Postavil se je  n a  stališče, da je  pom em bna 
sam o izdelava izrobe, in  je  ločil šest skup in  (1964, 20 sl.). Če je  izroba le  na  
enem  robu, je  možno, da je  obdelava samo dorzalno ali samo ven tra lno  a li na 
obeh straneh . K adar sta  obdelana oba robova, je  spet možno, da je obdelava 
samo dorzalno ali samo v en tra ln o  a li na obeh s traneh . P r i tem  je  zanem aril 
vso d rugo  obdelavo in  upošteval konice, ki m ed izrobljene konice n iti ne 
spadajo. N jegova razdelitev  ustreza  le enem u najd išču  in  odpove tako j, ko 
upoštevam o večje število izrob ljen ih  konic. D rugi poskus je  nared il J. K ozlowski 
(1968). On ne upošteva de litve  na  lozenske in kostenške konice, am pak deli 
vse skupaj na  tr i  skupine, k i jih  v povzetku k ra tk o  defin ira takole: »pièces 
à retouche, pour la p lupart abrupte ou sem i-abrupte, lim itée à la face dorsale 
(fig. 25); pièces retouchées sud  les deux faces, à face ven tra le  amincie par une  
retouche piate (fig. 26); en fin , pièces très caractèristiques, à retouche  semi- 
ab ru p te  sur la face ven tra le  (fig. 27)«. Vsako od teh  skupin  deli še n a  nekaj 
podtipov. J. Kozlowski sicer ne obravnava samo ene postaje, om ejil se je  pa 
na  prostor, ki ga zavzem ajo kostenške konice, in  te  tu d i pretežno upošteva. 
Š tevilo  v a rian t je  večje kak o r p ri M. Paccardu, toda  še vedno ne zajam e 
vseh, k i dejansko nastopajo. P redvsem  je pa  po n jegovih  k rite rijih  objektivnost 
p reso je  močno problem atična.
S kupen  ugovor k  obem a predlogom a je, da ne obsegata vseh varian t, ki 
dejansko  nastopajo. N a razpredeln ic i J. Kozlow skega (1968, 70) vidim o 14 raz- 
ličkov. K er je  dejansko število  še večje, se m oram o vprašati, k ak  sm isel im a 
to lik šna  variabilnost. Ni dvom a, da je  g rav e ttiensk i človek vedel, kaj želi 
doseči z obdelavo. Po d rug i s tran i je  treb a  upoštevati, da im a vsako orodje 
svojo funkcijo, nam enjeno je  za neko določeno opravilo. Zato si ni mogoče 
m isliti, da bi tako specifična oblika, kot je  izrobljena konica, m ogla služ iti za 
npr. 20 različnih opravil, am pak  v osnovi le za eno in  dodatno m orda še za 
kaj drugega. Splošno m nenje  je, da je  bil nam en izrobe nasad itev  konice. Za
kostenške konice, ki so na splošno velike, misli S. N. Zam jatnin (1934, 51), 
da so služile kot konice kopij. Za m ajhne prim erke pa domneva, da so ». . .  soit 
des pergoirs, soit des a lèn es . ..«  (48). Kot posebno skupino postavlja tiste, 
». . .  qui ont dü servir à la gravure fine« (48). Toda to niso konice, am pak te r ­
m inalno izrobljene kline, p ri k a te rih  služi njihova term inalna  izroba za naslo­
nitev  p rs ta  p ri vrezovanju. Podobno m nenje izraža E. A. Vekilova (1953, 131) 
in  nava ja  še m nenje S. A. Sem jonova, ki po obrabljenosti sklepa, da so izrob­
ljene konice služile za razteleševanje živali, včasih pa za prebadanje  kož p ri 
izdelovanju obleke. Navedim o še m nenje J. P a rro ta  iz le ta  1870, da g re  za 
trn ek  ozirom a harpuno (M. B rézillon 1968, 293), k i ga pa v novejši lite ra tu ri 
ne najdem o več. Precej razširjeno  je  m nenje, da izrobljene kline in term inalno 
izrobljene kline p redstav lja jo  le  nedokončane kline s hrbtom . P ri izrobljenih 
k linah dodajm o še možnost, da gre za nedokončane izrobljene konice. Od vseh 
navedenih  možnosti uporabe vse gotovo niso točne. V sekakor je število v a rian t 
mnogo večje od števila  opravil, za k a tera  so jih  lahko uporabljali. Zato se je 
zdela v erje tn e jša  možnost, da se v toliko načinih obdelave skriva razvoj izrob­
ljene konice.
V tem  pogledu je  preg ledovanje kam enega in v en ta rja  gravettienskih  postaj 
km alu pokazalo, da n i nobene postaje, ki bi sam a zadoščala za klasifikacijo 
podtipov izrobljenih konic, kak o r je  to poskusil M. Paccard  (1964). Še več, celo 
večja reg ija  (npr. poskus J. Kozlowskega 1968) ne da zadovoljivega rezultata. 
Zato smo se odločili za obsežnejši pregled. Začeli smo zb irati izrobljena orodja 
z vsega prostora, k je r nastopajo. Vzhodni del, to je  področje kostenških konic, 
smo p reg ledali natančneje, tako  da gotovo ni mnogo izpuščenega. Bolj zahodno, 
k je r nastopajo  skoraj izključno lozenske konice, smo se omejili na  toliko po­
staj, da se je  nabralo  prim erno število prim erkov. Skupno število izrobljenih 
orodij, k i smo jih  zbrali za analizo, je  blizu 400 in  od tega je  več kakor 300 
izrobljenih  konic (203 lozenske in  112 kostenških). Menimo, da so te  številke 
dovolj velike in  m orajo pokazati zakonitosti re tu širan ja , če te  obstajajo. Za 
vsak p redm et smo zabeležili sledeče znake. N ajprej, za kateri tip  gre, potem  
lego izrobe: ali je na desni ali na levi strani. Izroba je  v vsakem  p rim eru  
re tu širana , zato je  p ri beleženju  re tu širan ja  nism o upoštevali. R etuširan je  
smo ločili po tre h  vidikih. N ajprej, kako je  p redm et re tuširan : a li sploh ni 
ali im a robno retušo ali im a ploskovno retušo. Posebej smo zabeležili tis te  z 
obema v rstam a retuš. Sledila je  delitev po legi re tuše: ali je  dorzalno a li je 
ven tra lno  ali je  na obeh straneh . In tre tjič : ali je  re tu ša  bazalno ali je  te r ­
m inalno ali je  bazalno in term inalno. Ločili smo tu d i konice od drugih  izrob­
ljen ih  orodij. Za geografska področja smo vzeli k a r  posamezne države. N ave­
dene znake smo najp re j p reg ledali posamično, potem  pa v najrazličnejših  
kom binacijah. Vsi ti poizkusi pa niso dali nobenega tipološko uporabnega 
rezu lta ta , podtipov ni bilo mogoče ugotoviti. N ekatere rezu lta te  štud ija  velikega 
števila izrobljenih  konic je pa vendarle  vredno om eniti.
Izroba je  lahko n a  levi a li na  desni strani. Včasih najdem o v  lite ra tu ri 
opombo, da so vse ali večina izrob na isti strani. M. Brézillon (1968, 293) c itira  
opis, v  katerem  p rav i J. P a rro t, da je  izroba: ». . .  toujours faite sur le bord  
droit de la la m e . . . «.  Če pogledam o izrobljene konice iz La G ravette  (F. L a- 
corre 1960, 197), vidimo, da im a od 24 objavljenih k a r 22 izrobo na desni s tran i 
in  le dve na  levi. N asprotno tem u pa ugotavlja M. M ottl (1942, B 6), da so v
jam i Istàllósko: ». . .  K erbsp itzen  . . .  m i t . . .  linksseitiger Kerbe. N ur ein einziges 
S tü c k  ze ig t eine rechtsseitige A uskerbung.«  Veliko število zbran ih  izrobljen ih  
konic nam  pokaže takole sliko. Na področju, k je r nastopajo  kostenške konice, 
je  število  levih in desnih izrob skoraj enako. D esnih izrob je le za 2 odsto tka 
več k ak o r levih. Od postaj, k i im ajo večje število konic, tako da odsto tek  
lahko  kaj pove, samo v w illendorfsk ih  najdiščih prev ladu je jo  leve izrobe. Raz­
m erje  lev ih  p ro ti desnim  je  3 : 2. W illendorf je tu d i v tem  izjem en. Na zahodu 
je  precej drugače. Od vseh zb ran ih  konic ima izrobo na levi s tran i le  28 % , 
d ru g ih  72 %  pa im a desno izrobo. Če pogledamo celotno področje gravettienske 
k u ltu re  (upoštevali smo tu d i 26 fragm entov  in tako  im am o 205 desnih in  136 
lev ih  izrob), vidimo, da p rev lad u je jo  desne izrobe v  razm erju  3 : 2. V vseh 
nav ed en ih  razm erjih  so za je te  vse izrobljene konice ne glede na tip. Sam o za 
lozensko konico so razm erja  sledeča. Od W illendorfa na  vzhod im a 43 %  levo 
in  57 %  desno izrobo. Na zahodu je  le 22 %  lev ih  izrob, desnih pa je  78 %. 
V celo ti je  levih  31 % , desn ih  pa 69 %. P ri kostenških  konicah je  slika neko­
liko drugačna. Več kot polovica je  levih izrob, in  sicer 56 % , m edtem  ko je  
ta k ih  z izrobo na desni s tra n i le 44 °/o. K  tem u je  m orda vredno še om eniti, 
da im ajo  od š tirih  kostenških  konic, ki smo jih  naved li iz Italije , k a r t r i  izrobo 
n a  lev i stran i. P ri lozenskih konicah torej močno p rev ladu je  desna izroba, p ri 
kostenšk ih  pa leva, vendar v  m nogo m anjši meri.
U gotovili smo že, da so lozenske in kostenške konice re tu širane  n a  n a j­
različnejše  načine. Ob tem  je  zanim iv podatek, da jih  (razen izrobe) ena 
č e tr tin a  sploh ni re tu širana . E na če trtina  je  p rev e lik  delež, da bi jih  m ogli 
označiti za nedokončane. M orda tu d i ta  velik  odsto tek  kaže, da za uporabo 
konice način re tu š iran ja  ni posebej pomemben.
R etuša  izrob je  večinom a strm a, navpična ali p rav  gravetna. Iz n ek a te rih  
slik  je  pa  vendar jasno v ideti, da  je  izroba včasih izdelana z navadno robno 
retušo . Poskus ugo tav ljan ja , koliko je  enih  in d ru g ih  te r  kako so geografsko 
razporejne, je  spodletel. O b jav ljene risbe so po k v a lite ti tako različne, od n a j­
bo ljših  do samo shem atskih , da m nogokrat lahko sam o ugibam o, za kakšno 
re tu šo  gre. Za to analizo l ite ra tu ra  ne zadošča, am pak  bi bilo treba  p reg le­
d a ti veliko število orig inaln ih  artefak tov .
N ekatere  izrobljene konice im ajo tu d i ploskovno retušo. Iz naše zbirke 
dobim o o pogostosti ploskovne re tu še  sledeče podatke. U poštevajoč vse izrob­
ljen e  konice (seveda brez solu tréenskih) je  tak ih  s ploskovno retušo  največ 
n a  vzhodu, p ro ti zahodu pa  jih  je  vse m anj. V R usiji dosežejo skoraj 30% , 
v S red n ji Evropi padejo pod  20 %  in na zahodu celo na 10 % . Če pogledam o 
pogostnost ploskovne re tu še  posebej za lozenski in  posebej za kostenški tip, 
dobim o različna rezu lta ta . M edtem  ko lozenske konice na vzhodu sploh niso 
ploskovno re tuširane , dosežejo v S redn ji Evropi skoraj 20 °/o in  na zahodu 
d obrih  11% . P ri kostenških  konicah je to nekako obrnjeno. N a vzhodu do­
sežejo tiste  s ploskovno re tu šo  45 % . V S redn ji E vropi se ta  odstotek močno 
zm anjša, doseže pa vendarle  še 25 % . Na zahodu je  njihovo število prem ajhno, 
da  b i odstotek lahko kaj povedal. K je je  razlog, ozirom a kakšen je  smisel 
tak o  različnega re tu širan ja , ne  vemo, menim o pa, da  navedene številke dobro 
p o trju je jo , da gre res za dva različna tipa.
Za ugotovitev podtipov b i bilo treb a  najdbe kronološko razvrstiti. Negotovo 
b i bilo p ri tem, ali smemo raču n a ti z enakim  razvojem  na  tako velikem  pro-
štoru. Do tega pa n iti ne pridem o, k er se zatakne že p ri kronološki razvrstitv i. 
D atacije so različne; izhajajo iz različnih predpostavk, nekatere  so bolj n a ­
tančne, d ruge samo okvirne, tako  da ni pričakovati, da bi vsaj približno do­
segli rea len  rezultat. Končno lahko  le ugotovimo, da tu d i na velikem  prostoru  
n iti za lozensko n iti za kostenško konico nismo našli podtipov.
Ali in  kako se je  izrobljena konica razvijala, je  ostalo neugotovljeno. Če bo 
delitev  n a  podtipe sploh kdaj mogoča, bo to zahtevalo še mnogo tru d a  in časa, 
pa  tu d i b rez  novih, dobro raz iskan ih  najdišč, ki bodo im ela dovolj obsežno 
stra tig ra fijo  in  dovolj najdb v  posam eznih plasteh, n a jb rž  ne bo šlo.
Podobno kot v širokem  m erilu  je  tud i p ri nas v Sloveniji. M anjka nam  
argum entov  za podrobnejšo datacijo  naših  g ravettiensk ih  postaj. Zato smo 
želeli dognano izdelano izrobljeno konico iz Jam e v Lozi p rim erja ti z drugim i, 
da bi vsaj na neposreden način  m orda le prišli do jasnejše slike. Ta m isel 
se žal n i uresničila. Izrobljene konice dobro označujejo gravettien, za njegovo 
podrobnejšo delitev pa (še?) niso uporabne.
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D IE K ERBSPITZEN  
Zusam m enfassung
E in le iten d  w ird  die G esch ich te  der B enennung d e r K erbsp itzen  vorgelegt. In s ­
besondere  w ird  die m ißliche S itu a tio n  e rö rte rt, w eil d ie  Solu tréen -K erbsp itzen  den 
N am en po in te  à cran typ ique  e rh ie lten  u n d  die a n d e re n  als a typ ique  bezeichnet 
w erden  m ußten . D ie S o lu tréen -S p itzen  tre te n  in e inem  k le inen  Teil des u m fan g ­
re ichen  R aum es auf, den  die a ty p isch en  Spitzen  e innehm en. D eshalb kam  schon frü h  
auch e in e  an d e re  P ra x is  auf. J. B ayer h a t z. B. be re its  im  Ja h r  1910 d ie  a typ ische  
Spitze e in fach  als K erbsp itze  b ezeichnet. D ies w u rd e  auch  sp ä te r häu fig  verw endet. 
A n d ere rse its  bezeichnen  w ir o ft u n te rsch ied lich e  A rte fa k te  als typisch, fa lls sie seh r 
gu t b e a rb e ite t sind  u n d  eine p e rfe k te  Form  erzielt w o rd e n  ist. Im  F alle  der K e rb ­
sp itzen  kom m t es zu r U n k la rh e it, w en n  sie als typ isch  bezeichnet w erden, w eil es 
m öglich ist, dies so zu vers tehen , daß  es sich um  So lu tréen -S p itzen  handelt. D asselbe 
P rob lem  w ird  im  besonderen  u n d  eingehend  h in s ich tlich  der slow enischen F u n d e  
e rö rte rt, m it B etonung auf d e r slow enischen  T erm inologie  fü r  die K erbgeräte . N ach  
der E rö rte ru n g  e in iger S o nderm erkm ale  der K erb k lin g en  und  gekerb ten  A bschläge, 
der F rag m en te  und  d e r pointes à g ibbosité  fo lg t d ie F estste llung , daß jed en fa lls  die 
basal u n d  te rm in a l gekerb ten  K lin g en  sow ie d ie  gek erb ten  A bschläge zu u n te rsch e id en  
sind. A bsch ließend  w ird  ein V orsch lag  be tre ffs slow enischer T erm in i fü r  säm tliche  
K erb g e rä te  in  V ergleich  zu d en  französischen  T erm in i vorgelegt (Abb. 1).
Es fo lg t eine Ü bersich t der en td ec k ten  K erbspitzen. D er O stbereich, w o die K osten - 
k i-S p itzen  au ftre ten , w ird  e ingehend  m it A nfüh rung  a lle r  verö ffen tlich ten  F unde
besprochen . A us dem  W estbere ich , w o es nam en tlich  in  F ran k re ich  zah lre ich e  F u n d e  
gibt, w e rd e n  im  besonderen  led ig lich  die F unde  von K o stenk i-S p itzen  an g efü h rt. A us 
d ieser Ü b ersich t geh t hervor, daß  d ie  gew öhnlichen  K erb sp itzen  im  ganzen  R au m  
v e rb re ite t sind, den das G ra v e ttie n  e inn im m t. M an k a n n  sagen, daß  im  W esten  
a u ß e ro rd en tlich  die gew öhn lichen  K erbsp itzen  überw iegen , n u r  in  w en igen  S ta tio n en  
sind  n äm lich  d a ru n te r  v e re in ze lte  K ostenk i-S p itzen . D as V erb re itungsgeb ie t d e r  K o­
sten k i-S p itzen  re ich t von  Z en tra leu ro p a  o stw ärts. Sie ü b e rw ieg en  jedoch n u r s te llen ­
w eise, d a  in  den m eisten  S ta tio n en  be id e  T ypen  v e r tre te n  sind. Im  B ereich  d e r  K o­
s ten k i-S p itzen  fin d en  sich  auch  S ta tionen , w o n u r d ie  gew öhn liche  K erb sp itze  e r ­
schein t.
D ie K erbsp itzen  sind  auf v ie le  un te rsch ied lich e  W eisen  re tu sch ie rt. D eshalb  v e r ­
su ch ten  sie M. P acca rd  (1964) u n d  J. K ozlow ski (1968) zu  system isieren  und  U n te r­
ty p en  zu  bestim m en. A u fg ru n d  e in e r b e träch tlich  g rö ß eren  Z ahl von B eisp ielen , als 
sie d ie  zw ei an g e fü h rten  A u to ren  b e rü ck s ich tig t haben , w ird  sofort k la r , daß  ih re  
V orsch läge  n ic h t b e fried ig en d  sind . D er allgem eine E in sp ru ch  gegen beide V or­
sch läge is t, daß  sie n ic h t a lle  ta tsä c h lic h  au ftre ten d en  V a rian ten  einbeziehen . D abei 
ist d ie  F ra g e  nach  dem  S inn  e in e r  so großen  V a r ia b ili tä t zu stellen. A n g efü h rt w e r­
den d ie  A n sich ten  u n te rsch ie d lich e r A utoren , fü r  w elche  A rb e iten  d ie  dam aligen  
M enschen  d ie  K erb sp itzen  v e rw en d e ten . Von d en  au fg ezäh lten  V erw endungsm öglich ­
k e ite n  s tim m en  sicher n ich t alle . D ie V arian ten zah l is t e rh eb lich  h öher als d ie  Z ah l 
der A rb e iten . D esw egen schien  d ie  M öglichkeit, daß sich  in  zah lre ich en  V a rian ten  
die E n tw ick lu n g sre ih e  v e rb irg t, w ah rsch e in lich e r.
In  d iesem  H inblick  h a t d ie  Ü b erp rü fu n g  des S te in in v en ta rs  der G ra v e ttie n -S ta - 
tio n en  b a ld  nachgew iesen, daß k e in e  der S ta tio n en  an  sich  se lb st fü r  d ie  K lass ifika tion  
der U n te rty p en  der K erbsp itzen  genügen  w ürde. Noch m ehr, sogar g rößere  R egionen  
lie fe rn  k e in  befried igendes E rgebn is . D esw egen en tsch lossen  w ir uns fü r  e in e  u m ­
fan g re ich e re  Ü bersich t u n d  b eg an n en  die K erb g erä te  au s dem  ganzen R aum , w o sie 
a u ftre te n , zu  sam m eln. D en O stte il, d. h. den B ereich  d e r  K ostenk i-S p itzen , h a b e n  w ir 
gen au er ü b e rp rü ft, so daß  s ich e r n ic h t v ie l w eggelassen  w o rd en  ist. M ehr w estlich , 
wo fa s t aussch ließ lich  d ie  g ew öhn lichen  K erbsp itzen  v e r tre te n  sind, haben  w ir  uns 
auf so v ie le  S ta tio n en  b esch rän k t, daß  sich e ine  e n tsp rech en d e  A nzah l vo n  E x ­
em p la ren  angesam m elt ha t. In sg esam t b e träg t d ie  fü r  d ie  A naly se  gesam m elte  K e rb ­
g e rä tezah l nahezu  400 B eisp iele  u n d  davon  m e h r als 300 K erbsp itzen  (203 g ew ö h n ­
liche  u n d  112 K ostenk i-S p itzen ). W ir sind  der A nsich t, daß  d iese Z ah len  groß genug 
sind  u n d  die G esetzm äß igkeiten  des R etusch ierens nach w eisen  m üssen, fa lls  diese 
ü b e rh a u p t ex is tie ren . F ü r  jed en  G egenstand  h ab en  w ir  fo lgende M erkm ale  au fg e ­
zeichnet. Z unächst um  w elchen  T yp es sich h an d e lt, d a n n  d ie  L age d e r  K erbe , ob 
sie a n  d e r rech ten  oder an  d e r  lin k e n  Seite a n g eb rach t ist. D ie K erbe  is t in  jed em  
F a ll re tu sch ie rt, deshalb  h ab en  w ir  sie beim  A ufzeichnen  des R etu sch ierens n ich t 
b erü ck sich tig t. D ie R etu sch ie ru n g  h ab en  w ir n ach  d re i G esich tsp u n k ten  au fgeg liedert. 
Z u n äch st w ie  der G egenstand  re tu sc h ie r t is t: ob ü b e rh a u p t n ich t o d e r ob e r  eine 
R an d - oder e in e  F läch en re tu sch e  au fw eist. In sb eso n d ere  h ab en  w ir je n e  m it be iden  
R etu schenw eisen  n o tie rt. Es fo lg te  d ie  E in te ilung  n ach  d e r L age der R e tu sche : ob 
sie d o rsa l oder v e n tra l oder b e id e rse its  an g eb rach t ist. U nd  d ritten s : ob d ie  R etu sche  
b asa l o der te rm in a l oder basa l u n d  te rm in a l ist. A ußerdem  tre n n te n  w ir  die S p itzen  
von d en  a n d e ren  K erb g erä ten . A ls geograph ische B ere ich e  w äh lten  w ir e in fach  
die e in ze ln en  S taa ten . D ie a n g e fü h r te n  M erkm ale p rü f te n  w ir  zu n äch st v ere inze lt, 
d an n  in  den  u n te rsch ied lich s ten  K om binationen . A ll d iese V ersuche e rb rach ten  in d es­
sen k e in  typologisch  v e rw en d b a re s  R esu lta t, es ließen  sich  ke in e  U n te rty p en  fe s t­
ste llen . D ennoch sind  e in ige R e su lta te  des S tud ium s d iese r g roßen  K erb sp itzen zah l 
e rw äh n en sw ert.
D ie K erbe  k an n  lin k s- oder rech tsse itig  sein. G elegen tlich  stößt m an  in  d e r  L ite ­
r a tu r  au f  d ie  A nm erkung , daß  a lle  o d e r d ie m eisten  K e rb en  an  derse lben  S eite  a n ­
g eb rach t sind. M. B rézillon  (1968, 293) z itie r t d ie  B eschreibung , w orin  J . P a rro t b e ­
h au p te t, daß  die K erb e  ».. . to u jo u rs  fa ite  sur le hord d ro it de la la m e . . .« .  B e­
tr a c h te t  m an  die K erbsp itzen  au s L a  G rav e tte  (F. L aco rre  1960, 197), s ieh t m an , daß  
von d en  24 verö ffen tlich ten  n ic h t w en ig er als 22 die K erbe  an  der rech ten  Seite h ab en  
und  n u r  2 a n  der linken . Im  G egensatz  dazu s te llt a b e r M. M ottl (1942, 86) fes t, daß  
in  d e r  H öhle Istà llóskó  » . . .  K e r b s p i tz e n . . .  m i t . . .  lin ksse itig er  K erbe [sind]. N u r  e in
einziges S tü c k  zeig t eine rech tsseitige A uskerbung.«  D ie g roße Z ahl der gesam m elten  
K erbsp itzen  erg ib t folgendes B ild. Im  B ereich, wo d ie  K ostenk i-S p itzen  au ftre ten , is t 
die Z ah l d e r links- u n d  der rech tsse itigen  A uskerbungen  fa s t gleich. R echtsseitige 
K erben  sin d  n u r um  2 P rozen t h ö h e r v e rtre ten  als die linksseitigen . Von den  S ta tionen  
m it e in e r  g rößeren  Spitzenzahl, so daß das P rozen t e tw as besagen kann , überw iegen  
nu r in  den  W illendorfer F u n d o rten  linksseitige K erben . D as V erhä ltn is  der lin k en  
zu den  rech ten  is t 3 : 2. W illendorf s te llt auch in  d ieser H insich t eine A usnahm e dar. 
Im  W esten  v e rh ä lt es sich e rh eb lich  anders. Von a lle n  gesam m elten  Spitzen hab en  
n u r 28 %  eine linksseitige, d ie  ü b rig en  72 %  dagegen e in e  rech tsseitige K erbe. B e­
tra c h te t m an  den G esam tbere ich  der G rav e ttien -K u ltu r (w ir haben  auch  26 F ra g ­
m en te  b e rücksich tig t und  so v e rfü g en  w ir ü b e r 205 rech tsse itig e  und  136 linksseitige 
A uskerbungen), sieh t m an, daß  d ie  rech tsse itigen  in  e in em  V erhältn is von  3 :2  ü b e r ­
w iegen. In  a llen  an g efü h rten  V erhä ltn issen  sind  säm tlich e  K erbsp itzen  u n geach te t 
des T yps e rfaß t. N ur fü r  die gew öhn liche  K erbsp itze  sin d  die V erhältn isse  w ie fo lg t. 
Von W illendorf ostw ärts  h ab en  43 %  eine lin k e  u n d  57 °/o e ine rech te  K erbe. Im  
W esten g ib t es n u r 22 %  lin k sse itig e  K erben , w äh ren d  78 %  rech tsse itig  sind. In s ­
gesam t g ib t es 31 %  linksse itige  un d  69 %> rech tsseitige. Bei den K ostenk i-S p itzen  
ze ichnet sich  ein etw as anderes B ild  ab. M ehr als die H ä lfte  sind linksseitige K erben , 
und z w a r 56% , w ogegen es n u r  44 %  von solchen m it rech tsse itiger K erbe  gibt. D azu 
ist v ie lle ich t noch e rw äh n en sw ert, daß  von den  vier au s Ita lien  e rw äh n ten  K ostenk i- 
Spitzen  n ic h t w en iger als d re i d ie  K erbe an der lin k en  S e ite  haben. D em nach ü b e r ­
w ieg t bei den gew öhnlichen  K erbsp itzen  s ta rk  d ie  rech tsse itige  K erbe, bei den 
K ostenk i-S p itzen  indessen  d ie  linksseitige, dennoch in  bedeu tend  geringerem  A usm aß.
W ir hab en  bere its  festgeste llt, daß  die gew öhnlichen  u n d  die K ostenki-Spitzen  au f 
die u n te rsch ied lich s ten  W eisen re tu sch ie rt sind. D abei is t in te ressan t d ie  A ngabe, daß  
ein V ie rte l davon (außer der K erbe) ü b e rh au p t n ich t re tu sc h ie r t ist. E in  V ierte l is t 
ein zu  g ro ß er A nteil, daß w ir sie a ls  unvo llendet beze ichnen  könnten. V ielle ich t v e r­
rä t  au ch  dieses hohe P rozent, d aß  fü r  die V erw endung d e r Spitze d ie R etusch ierungs- 
w eise n ic h t von besonderer B ed eu tu n g  ist.
D ie R etusche der K erben  is t m eistens steil oder v e rtik a l. Aus ein igen A bb ildungen  
läß t sich  dennoch deu tlich  e rsehen , daß die K erbe  m an ch m a l m it gew öhnlicher R a n d ­
re tu sch e  au sg efü h rt ist. Der V ersu ch  festzustellen , w ie  v ie le  der einen  und  der a n d e ­
ren  es g ib t sow ie w ie  sie geograph isch  angeordnet sind , is t fehlgeschlagen. D ie v e r ­
ö ffen tlich ten  Z eichnungen  sind  ih re r  Q ualitä t nach  so versch ieden , von den  besten  b is 
zu led ig lich  schem atischen, d aß  m a n  oft n u r h e ru m ra te n  kann , um  w as fü r e ine R e­
tusche  es sich handelt. F ü r d iese A nalyse genüg t die L ite ra tu r  n icht, v ie lm ehr m ü ß te  
m an e in e  V ielzahl o rig inaler A rte fa k te  überp rü fen .
E in ige  K erbsp itzen  zeigen auch  eine F lächenre tusche . A us unserer Sam m lung  e r ­
geben sich  ü ber die H äu fig k e it d e r F lächenre tusche  fo lgende A ngaben. S äm tliche  
K erbsp itzen  berücksich tigend  (n a tü rlich  ohne die So lu tréen -S p itzen ), fin d en  sich  die 
m eisten  m it F lächen re tu sche  im  O sten, w ogegen ih re  Z ah l w estw ärts  m eh r un d  m eh r 
abn im t. In  R ußland  e rre ich en  sie fa s t 30 °/o, in  Z en tra leu ro p a  sinken sie u n te r 20 %  
und im  W esten  sogar auf 10°/o. B e trach te t m an  die H äu figke it der F lächen re tu sche  
gesondert fü r  den gew öhn lichen  T yp  und  gesondert f ü r  den  K ostenki-Typ, d an n  ge­
w in u t m an  un tersch ied liche  E rgebnisse. W ährend  d ie  gew öhnlichen  K erbsp itzen  im  
O sten ü b e rh a u p t k e in e  F läch en re tu sch en  aufw eisen , e rre ich en  d iese in  Z e n tra l­
eu ropa fa s t 2 0 %  u n d  im  W esten  gu t 11% . Bei den  K ostenk i-S p itzen  ist das V er­
hä ltn is  gew isserm aßen  um gekeh rt. Im  O sten erre ichen  je n e  m it F lächenre tusche  45 % . 
In  Z en tra leu ro p a  v e rr in g e rt sich  dieses P rozen t stark , e rre ic h t indessen dennoch 25 % . 
Im  W esten  ist ih re  Z ah l zu gering , als daß das P ro zen t w as aussagen  könnte. W o 
der G ru n d  d a fü r zu suchen  ist, bzw. w as der S inn  des so un tersch ied lichen  R e- 
tu sch ie ren s  ist, w issen  w ir n ich t, s ind  jedoch der A nsich t, daß  d ie  angeführten  Z ah len  
gu t u n te rm au e rn , daß  es sich  ta tsäch lich  um  zwei un tersch ied liche  Typen h an d e lt.
F ü r  d ie  E rm ittlu n g  der U n te rty p en  m üß ten  die F u n d e  chronologisch geg lied e rt 
w erden . D abei w ä re  n ich t sicher, ob w ir in einem  so g roßen  R aum  m it g le icher E n t­
w ick lung  rechnen  dürfen . W ir kom m en  jedoch gar n ic h t dazu, w eil w ir  schon bei der 
chronologischen G liederung  steckenbleiben . D ie D atie ru n g en  sind v ersch ied en ; sie 
gehen von  un te rsch ied lichen  V oraussetzungen  aus, e in ige  sind genauer, and ere  n u r  
rah m en m äß ig  und  so is t n ich t zu erw arten , daß  w ir e in  zum indest un g efäh r rea les
R esu lta t e rre ich en  w ürden . A b sch ließend  können  w ir n u r  festlegen , daß w ir  au ch  im  
großen  R au m  w eder fü r  die gew ö h n lich e  K erbsp itze  noch  fü r  die K ostenk i-S p itze  
U n te rty p e n  gefunden  haben .
O b u n d  w ie  d ie  E n tw ick lung  d e r  K erbsp itze  vo r sich  gegangen  ist, is t n ich t e r ­
m itte lt w o rden . Falls  d ie  A u fg liederung  in  U n te rty p en  ü b e rh a u p t je  m öglich  sein  
w ird , so w ird  dies v iel M ühe u n d  Z e it e rfo rdern , es w ird  ab e r  w oh l auch  n ich t ohne 
neue, g u t e rfo rsch te  F u n d o rte  gehen , d ie  e ine  h in län g lich  u m fang re iche  S tra tig ra p h ie  
und e in e  genügende F undezah l in  d en  e inzelnen  S ch ich ten  au fw eisen  w ürden .
Ä h n lich  w ie  im  b re iten  M aß s tab  v e rh ä lt es sich  au ch  b e i uns in  S low enien. Es 
feh lt u n s  a n  A rg u m en ten  fü r e in e  e ingehendere  D a tie ru n g  u n se re r G ra v e ttie n -S ta - 
tionen . D eshalb  w ü n sch ten  w ir, d ie  v o llen d e t au sg ea rb e ite te  K erbsp itze  au s der Ja m a  
v Lozi m it an d eren  zu  v erg le ichen , u m  w en igstens au f m itte lb a re  W eise v ie lle ich t 
doch zu  e inem  k la re r  u m rissen en  B ild  zu  kom m en. D ieser G edanke h a t sich le id e r 
n ich t v e rw irk lic h t. D ie K e rb sp itz en  k en nze ichnen  zw ar das G rav e ttien  gut, fü r  dessen 
gen au ere  A ufte ilung  sind  sie h in g eg en  (noch?) n ic h t v e rw en d b ar.
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